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Pagos por Servicios de Conservación 
de la Agrobiodiversidad (PACS)
Puntos a destacar de la difusión del Proyecto
* La FAO indica que la agrobiodiversidad se está perdiendo a un ritmo sin precedentes en todo el planeta.
* Los países han asumido un compromiso bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para conservar y 
usar de forma sostenible la agrobiodiversidad (ABD)
* Dado que existen los valores no comerciales públicos, que están asociados con los valores de opción, con la 
contribución para la resiliencia de los agroecosistemas y el mantenimiento de procesos evolutivos y el conocimiento 
tradicional, se requiere el uso de incentivos económicos positivos para garantizar un nivel socialmente deseable 
respecto a la conservación y uso de la ABD.
* Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) relacionados con la ABD pueden proporcionar estos incentivos y 
permitir que se tengan en cuenta consideraciones sobre la eficiencia económica (minimización de los costos de 
conservación y flujo de beneficios hacia las comunidades agrícolas de escasos recursos). 
* Se pueden emplear protocolos de priorización, enfoques de concursos competitivos para minimizar los costos 
del programa de conservación permitiendo que se pueda conservar más material genético in situ y así maximizar 
el impacto positivo sobre la ABD.
* Se requiere establecer líneas base, sistemas de monitoreo y definición de los objetivos de conservación respecto 
a los recursos genéticos vegetales y animales (RGVA) claves.
* Bajo el esquema de PSA relacionados con la agrobiodiversidad, los agricultores de escasos recursos se pueden 
beneficiar por su capacidad de proveer servicios de conservación y monitoreo de la ABD como bien valioso 
para la sociedad actual y generaciones futuras. Los incentivos/recompensas se pueden efectuar no solamente en 
efectivo a nivel individual, sino también en especie y a nivel comunitario.
* Se puede explorar una gama de opciones de financiamiento entre el sector público y el privado para estas 
estrategias de PSA relacionados con la ABD.
* Se deben aplicar métodos económicos, herramientas de apoyo para la toma de decisiones y estrategias de 
intervención para apoyar el diseño e implementación de marcos regulatorios para la conservación de la ABD que 
sean costo-efectivos y redunden en beneficios para los agricultores de pocos recursos. Esto incluye los Pagos por 
Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad (PACS).
* Es necesario el acompañamiento de un programa de concientización y desarrollo de capacidades nacionales.
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